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 Urusan kita dalam kehidupan ini bukanlah untuk mendahului orang lain, 
tetapi untuk melampaui diri kita sendiri, untuk memecahkan rekor kita sendiri, 
dan untuk melampaui hari kemarin dengan hari ini. 
( Stuart B. Johnson ) 
 Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. 
( James Thurber ) 
 Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada 
selalu benar karena tidak pernah melakukan apa-apa. 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP KESEJAHTERAAN 
DENGAN SEMANGAT KERJA PADA PT.HAMUDHA PRIMA MEDIA 
 Semangat kerja berpengaruh pada sikap individu dalam  kehidupan kerja, 
individu dengan semangat kerja yang rendah cenderung bersikap negatif dalam 
perilakunya dan merasa tidak ada dorongan untuk bekerja, dan tidak ada kemampuan 
dan kesanggupan untuk bekerja dengan ikhlas, giat dan konsekuen, sebaliknya 
individu dengan semangat kerja yang tinggi cenderung bersikap positif dalam 
perilakunya, dia mampu melihat bahwa dirinya memiliki dorongan untuk bekerja, dan 
memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja dengan ikhlas, giat dan 
konsekuen. Individu yang mempunyai semangat kerja rendah cenderung mempunyai 
persepsi terhadap kesejahteraan yang negatif, sedangkan individu yang mempunyai 
semangat kerja yang tinggi maka cenderung menciptakan persepsi yang positif 
terhadap kesejahteraan. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) 
hubungan persepsi terhadap kesejahteraan dengan semangat kerja, 2) mengetahui 
tingkat persepsi terhadap kesejahteraan, 3) mengetahui tingkat semangat kerja, 4) 
mengetahui peran persepsi terhadap kesejahteraan dengan semangat kerja. Hipotesis 
yang diajukan adalah ada hubungan positif antara persepsi terhadap kesejahteraan 
dengan semangat kerja pada PT.Hamudha Prima Media. 
Populasi dalam penelitian adalah seluruh karyawan yang berstatus pegawai tetap 
di PT.Hamudha Prima Media Daerah Boyolali. Pengambilan sampel menggunakan 
studi populasi. Subjek penelitian berjumlah 53 orang. Dari analisis data diketahui 
koefisien korelasi variabel persepsi terhadap kesejahteraan dengan semangat kerja (r) 
= 0,876 p < 0,01, berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi 
terhadap kesejahteraan dengan semangat kerja. Koefisien determinan (r2) = 0,768, 
berarti sumbangan efektif persepsi terhadap kesejahteraan terhadap semangat kerja 
sebesar 76,8%, dengan demikian masih terdapat 23,2% faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi semangat kerja selain persepsi terhadap kesejahteraan. 
Dari hasil penelitian diketahui mean empirik persepsi terhadap kesejahteraan 
sebesar 114,679 dengan mean hipotetik sebesar 105. Hal ini menunjukkan subjek 
penelitian mempunyai tingkat persepsi terhadap kesejahteraan yang tergolong sedang. 
Subjek juga mempunyai semangat kerja tergolong sedang. Ditunjukkan mean empirik 
semangat kerja sebesar 141,396 dengan mean hipotetik sebesar 127,5. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara persepsi teradap kesejahteraan dengan semangat kerja. Hal 
ini berarti persepsi terhadap kesejahteraan dapat dijadikan prediktor untuk mengukur 
semangat kerja. 
